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Оперативний контроль стану ЛЕП, а також високовольтних підстанцій, 
ГЕС, ТЕС і АЕС є невід'ємною частиною системи забезпечення надійності 
енергопостачання та усунення причин аварійних відключень. Управління 
рухом БПЛА при моніторингу безпеки об'єктів енергетичної системи може 
бути зроблено за допомогою вимірювання напруженості електричного (ЕП) або 
магнітного (МП) поля. Аналіз даних параметрів за допомогою розроблених 
математичних моделей використовується також для оптимізації режимів роботи 
і структури досліджуваних енергетичних об'єктів. 
На практиці дуже складно або взагалі неможливо виміряти параметри 
електромагнітних полів всередині різних технічних пристроїв, в тому числі 
БПЛА, особливо в аварійних режимах. Для вирішення даної проблеми 
розроблені та програмно реалізовані методи математичного моделювання 
тривимірних електромагнітних полів в неоднорідних середовищах. Такі моделі 
зокрема дозволяють отримати еталонні значення розподілів ЕП і МП, які можна 
порівнювати з вимірюваними БПЛА. 
Однією з важливих систем, які забезпечують безпечну роботу 
енергетичних об'єктів, є система блискавкозахисту. За допомогою розроблених 
методів статистичного моделювання електрофізичних процесів при просуванні 
лідерного каналу блискавки до землі і заснованому на них програмному 
забезпеченні розраховуються розподіли ймовірності попадання блискавок на 
територію енергетичних об’єктів (високовольтних підстанцій, ГЕС, ТЕС і АЕС) 
і даються рекомендації по доукомплектуванню та модернізації існуючої 
системи блискавкозахисту. Використання БПЛА дозволяє оперативне 
контролювати стан систем блискавкозахисту після кожної грози. 
При моніторингу ліній електропередачі виникає необхідність з’ясування 
місць розташування коронного розряду, який є джерелом вищих гармонік. 
Виявлення наявності коронного розряду та його розташування проводиться за 
допомогою акустичного методу. Цей метод дозволяє виявляти коронний розряд 
за спектральними акустичними характеристиками. На ці характеристики 
впливають вищі гармоніки коронного розряду, які мають позитивний зворотній 
зв’язок з вищими гармоніками мережі. Цей метод може використовувати 
дистанційно, він є гальванічне розв’язаним і придатним для застосування при 
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